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Abstract 
Religion is one of the most effective intellectual guides in architecture. Thus, the Islamic religion, 
with its intellectual and practical dimensions, is the main effective of architectural products in form and 
substance. Islamic legislation represents the practical aspect. Each society has its own culture, customs and 
traditions. Therefore, Islamic legislation is an integrated system that governs the actions and results of this 
society, and that the goal of the Islamic religion and legislation is to achieve and save the five purposes: 
religion, self, money, supply and birth as well as justice, equality and human life reform. Architecture is one 
of the most effective means by which human beings achieve these goals, as well as being the most expressive 
of the culture of societies, which is powerful and effective in other societies, which entails religious influence 
in architectural design it is the general problem of research 
As well as the Islamic legislations derived from the Quranic texts and the noble Hadiths on the urban 
work which formed the special problem of the research and the study of a group of studies. The research 
problem was identified by: (the lack of knowledge of the impact of Islamic legislation on the 
crystallization of architectural products Contemporary at the level of thought and application), and the 
study aims to enrich knowledge about the role of Islamic legislation in the development of Arab Islamic 
architecture with the contents of the essence of the spirit of the age and the research adopted the descriptive 
analytical methodology, which includes the construction of a conceptual framework and the construction of 
a theoretical framework, which is the first step in solving the research problem . 
The most important of the research findings is (between communication and continuity, the human 
architecture to create creative products linked to the architecture of Islamic architecture and the ability of 
those products to keep up with contemporary through the realization of human needs and desires changing 
time and place) to conclude the research conclusions, recommendations and sources  
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 :  
legislation : The process of making or enacting laws. And his synonyms( law enactment, law formulation, 
codification, prescription, ratificatio, rules, rulings, regulations, acts, bills, statutes, enactments, code)  
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 ( .1( جميع االشكال موضحة في ملحق البحث رقم)1)
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( يبين مفردات الرئيسة والثانوية الطار النظري.. المصدر: الباحثان 1-2جدول )   
الثانويةالمفردات  المفردات الرئيسة  القيم الممكنة المتغيرات 
محددات التشريع 
 االسالمي
 االصالة خصائص الفكر التشريعي االسالمي محددات على مستوى الفكر
 المرونة
 االستمرارية
محددات على المستوى 
 الفيزيائي
 عناصر افقية العناصر
 عناصر عمودية
 عالقات رابطة العالقات
تنظيميةعالقات   
 خصائص رمزية خصائص المحددات الفيزيائية







 التطوير واالبتكار مستوى زماني مستوى أسس التشريع
 الموارد مستوى مكاني
 التقنيات
مستوى مبادئ التشريع 
 االسالمي
 جوانب اجتماعية مبدأ الخصوصية
بيئيةجوانب   




 خصائص مادية خصائص العناصر
 خصائص معنوية
مستوى معايير التشريع 
 اإلسالمي في البناء
 نوع المادة البنائية مستوى مواد البناء
 اسلوب البناء مستوى تقنية البناء
 نمط التسقيف
 لباحثان(( المصدر: )ا Bوالمسجد الزجاجي  A( استمارة التحليل المتخصصة للمشروعين ) مجمع االمام الحسين 3-1جدول)





نصوص بباستخدام الزخارف والكتابات توثيق مفردات الخزين الصوري للعمارة اإلسالمية  A االصالة
 من القران الكريم
B تمعيةااللتزام بنمط المساجد العربية اإلسالمية إضافة الى االلتزام باألعراف المج 
 استخدام الفناء الداخلي وبطريقة مبتكرة منه مسقف واخر غير مسقف A المرونة
B  كتلة المسجد بشكل حرفL بيضاء اللون مع واجهات زجاجية ضخمة 
مرارية الفناء محاط بأروقة مقوسة يتناسب مع تصميم الفضاءات الخارجية بحيث يؤكد است A االستمرارية
 اللغة المعمارية
B تتابع وتكرار واستمرارية االعمدة الداخلية تعطي انطباع الوقار والهيبة 
 االسالمي على المستوى الفيزيائي(محددات التشريع المفردة الثانية )
 ئيالكاشي المزجج الكربال -الزخارف اإلسالمية -الفناء الوسطي –الشرفة المعمدة  A عناصر افقية العناصر
B  مانيةالمدخل مزين بآيات قرانيه باللغة العربية واألل –كتلة مستطيلة بيضاء بسيطة 
عناصر 
 عمودية
A  التكوين الشكلي المجسد للتقنيةفلسفة  –االقواس  –القباب 
B  الواجهة الزجاجية –االعمدة المتناظرة  –ابرزها المأذنة 
عالالالالالالالالقالالالالالالالات  العالقات
 رابطة
A رئيسية استمرارية تشكيل االقواس على مستوى الواجهة الخارجية وارتباطها بالمداخل ال
 المؤدية للفناء
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B  عنه المحراب يبدو كانها مرتبطة لتعرفتتابع االعمدة الداخلية لتتمحور الى اتجاه 
عالالالالالالالالقالالالالالالالات 
 تنظيمية
A  من نظام ضمجاميع مزدوجة ثنائية او ثالثية من القباب واالقواس مختلفة االحجام تتمحور
 موحد منسق  






A   الشرفة المعمدة تعكس نمط األبنية الدينية –االقواس  –الزخارف  -القباب 
B  المأذنة اتخذت شكل رمزي يوحي بوجود مسجد 
خصالالالالالالالالالائص 
 استيطيقية
A  فناء وسطي مسقف بقباب جزء منها زجاجي تفتح وتغلق عند الحاجة إلدخال اإلضاءة
 والتهوية الطبيعية
B  وبالتالي انفتاح التصميم نحو الخارج من خالل النوافذ الشريطية على انعدام الفناء الوسطي
 طول الواجهة





A  دمج موروثات الفكر اإلسالمي مع التقنية الجديدة بالتنفيذ بالخرسانة المسلحة ولفضاءات
 واسعة




 الخصوصية الكربالئية فكرا وتطبيقا من حيث استخدام الكاشي المزجج الكربالئي  A الموارد
B  الشكل الخارجيمصادرها الهوية االسالمية تتمازج مع الهوية الغربية لتنعكس على مستوى 
التأثر بالتقنيات الجديدة الواردة من بلدان إسالمية أخرى وانعكست في التصميم الداخلي  A التقنيات
 والخارجي
B فضاء واسع ألداء الصالة استخدمت فيه أعمدة للنواحي االنشائية  والتعريفية للمحراب 
 المفردة الرابعة ) مستوى مبادئ التشريع اإلسالمي (
جالالالالالالالالوانالالالالالالالالب  الخصوصية
 اجتماعية
A  الفصل بين الذكور واالناث على مستوى الجانب الوظيفي والحركي 
B استخدام الزجاج العاكس والمزخرف بطريقة مميزة للحفاظ على خصوصية المصلين 
 استخدام الصوف الزجاجي في الجدران لزيادة العزل الحراري  -التوجه نحو الداخل   A جوانب بيئية
B  االنارة والتهوية الطبيعية لتوفير بيئية صحية نفسية مريحة 
الالالالالالالالالالوحالالالالالالالالالدة  الوسطية
 والتوحيد
A تكرار عناصر معمارية متعددة االحجام ) التنوع ( ضمن اطار وحدة التشكيل المعماري 
B  وحدة الزخارف بتشكيالتها الحروفية والنباتية والكتابية المتعددة 
لبسالالالالالالالالالالاطالالالالة  ا
 واالختزال
A  بساطة التفاصيل في الخارج واثراء الداخل بنقوش اسالمية ومرايا بالوان مميزة متناسقة 
B  بساطة المفروشات الداخلية والمحراب  –بساطة المظهر الخارجي 





A  خالل تكوين شكلي جمع القباب واالقواس والمداخل عكست الجالل والوقار والرهبة من
 المعرفة المهيمنة




A الفصل بين النساء والرجال على مستوى الوظيفة والحركة يعد من مقاصد الشريعة اإلسالمية 
B خلق تواصل مع العالم الخارجي لتعزيز فكرة ان الدين اإلسالمي دين شمولي منفتح متطور 





A الجص -المزججالكاشي الكربالئي  –الزجاج  –الخرسانة المسلحة والمسبقة الصب  -الطابوق
 والبورك
B  الزجاج الملون األزرق  –الزجاج الشفاف والعاكس  –الخرسانة المسلحة والمسبقة الصب
 واالبيض
مستوى 
 تقنية البناء 
استخدام طرق جديدة كمعالجة بيئية مثل الصوف الزجاجي فضال عن تنفيذ فناءات ضخمة  A أسلوب البناء
 وواسعة واقواس وقباب ضخمة باستخدام الصب الموقعي والقوالب الكونكريتية الجاهزة 
B استخدام خرسانة جاهزة وتركيبها بالموقع ما عذا المأذنة فنفذت موقعيا 
 السقوف المستوية  –جمع بين التسقيف بالقباب  A نمط التسقيف
B  سقف مستوي خرساني مسلح تم صبه موقعيا 
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